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DEL
lVI1NISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SECCIÓN DE ES'rADO ltrAYOR y CAUPAf.tA
RECO;\IPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensu nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de
cruz de pIlita del Mérito Militar con diRtintivo rojo y la peno
sión mensual de 7'50 peE'etus, no vitalicia, hecha por el Oa·
pitán general de Ouba, en 13 de julio de 1~98, al sargento del
ln'imer batallón del reghniento Infante:cta de Asia núm. 55,
Faustino Rubio Bermejo, en recompensa á su comportamiento
en los combates sostenidos los dfuE! 1, 2 Y 3 de aquel mes en
las inmediaciones de Santiago de Ouba.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Pios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 31 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Sefior Oapitán general de Oataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el oficial
segundo de AdminiBtración Militar D. Enrique González Gu·
tiérrez, en solicitu 1 de recompensa; y en atEtnción á los servi-
cios que prestó durante más de un ~ño en la campaña de
Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 23 de mayo actQtl1, se ha servido
conceder al recurrente la cruz de primera clase del Mérito
l\1iJitar con distintivo rojo, por todos BUS servicios de cam-
paña ha"ta ell.O de junio de Uí98 en que fué hecho pri-
sionero por el enemigo.
De real orden lo digQ,.á V. I~. para su conocimiento y
demás etectos. DioR guarde á V. E. muchos años. Madl'id
81 de mayo de 1900.
Señor Ordt:'nador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la im·tancia promo-vida por el co-
mandante de Ingenieros D. Ramón Fort y Medina, en solici-
tud de recompensa por los servidos que prestó en la pasada
campaña de Ouba, siendo comandante de Ingenieros del se·
gundo cuerpo de ejército, durante la construcción de obras
de defensa en Oienfuegos; atendiendo á la importuncia del
prl?studo al poner en sitio seguro los proyectiles y pólvora
exi&tentes en el almacén de las batedas de defensa, en medio
del nutrido fuego dPI enemigo al ¡¿el' bombardeada la plaza,
evit'.\l1do los uesustro:3os efectos de una voladul'a que segura.
mente hubiera tenido lugar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, por resolución de 23 del actual,
ha tenido á bien concederle la cruz de segunda clalle de Ma·
ria Oristina, en "Vez de la de la misma clase del Mérito Mili·
tal' con distintivo rojo, pensionada, que obtuvo por real
orden de 7 de marzo de 1899 (D. O. núm. 54), y como mejora
de recompensa por los expresados servicios.
De real orden lo ~lgo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muc~os afias. Ma-
drid 31 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Cataluñ~.
Excmo. Sr.: Vista la instaIlCia promovida por el sar-
gento de Infantería Rafael Lluc Sánchez, en solicitud de re·
compensa; y teniendo en cuenta que tomó parte en la úl-
tima campaña de Ouba durante toda la guerra y asistió á
siete hechos de armas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al recurrente
la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo y pen-
sión mensual, no vitalicia, de 2'50 pesetas, por todos sus
servicios de campaña 110 recompensados hasta.el 31 de agos·
to de 181)8.
De renl orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás etec:tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de HJOQ.






Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministf'rio en 18 del actual, promovida por el coronel
de Caballeria, de reemplazo en esa l'egión, D. Anatolio Toledo
Belloeh, en súplica de volver al servicio activo. el Rf'Y (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino;
ha tenido a bien acceder á la petición del interesado, de·
biendo continuar en su actual situación hasta que le corres-
ponda colocación en destino de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás éfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
&ñor Capitán general de Cataluña.
..-
SECCIÓN· DE OUEllPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el guardia civil de la comandancia de Vizcaya D. Horaeio
Román Iglesias, en súplica de que se le conceda, como gracia
especial, la rescisión del compromiso que por cuatro años
. contrajo en 22 de enero de 1899, el Rey (q. D. g.), yen bU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á la petición del interesado, con la condición que se deter-
mina en la real orden de 24 de diciembre de 1897 (D. O. nú-
mero 291), y previo reintf'gro de la parte proporcional del
premio de reenganche recibido y no devengado, en harmonia
con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio
de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1~00.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio promovida por el cllpitán de Infantf'ria, con
destino en es~ Junta, D. José de la Eseosura y Espronceda, en
súplica de abono de pensiones de una segunda cruz de Maria
Cristina, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que las pensiones de
dicha segunda cruz de primera clase de que está en p01'es16n
y solicita el interesado como anexas á las pagas de naVl2'ga-
ción, le ¡:lean reclamadas y abonadas por la Comisión liqui-
dadora del cuerpo, clase ó dependencia que le facilitó en
Cuba el importe de dichas pagas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
81 de mayo de 1900.
AzcÁnR~GA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Sei'íores Inspector de la Comieión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra. y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 119
EXCEDENCIA
EXCn.l0. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 16 dcl mes actual, participando haber dis-
puesto que el sE'gundo teniente de la comandancia de la Guar-
dia Civil de Teruel D. José Martínez Mainar. quede en situa-
ción de reemplllzo por enfermo fln f'sa región desde :,o del
próximo mes, porque en el transcurso de un año lleva más
de seis meses sin pI'estar servicio dano de baja y dif:1frutando
licencia para ¡;¡,tender al re15tablecimiento de su salud, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., pero en·
tendiéndose que el citado oficial quedllrá en situación de ex·
cedente con arrf'glo á lo que determina el arto 9.°, letra D, de
la real orden de 15 de febrero del año anterior (C. L. ~úm. 30).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de mayo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Al'llgón.
Señores Director general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el cape.
llán mayor del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, con destino
en el batallón de Artilleria de plaza de Baleares, D. Lsoeadio
Moreno Donaire, solicitando pasar á situación de excedente
con residencia en Sevilla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien accpder á la pe~
tición del interesado, con arreglo á lo prevenido en la real
orden de 20 de marzo último (C. L. núm. 58).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la segunda región y de las
islas Baleares y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vi¡;ta la instancia promovida por el cape-
llán segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, con deRtino
en el batallón Cazadores de Estella núm. 14, D. Domingo del
Vigo y Peña, solicitando pasar á situHción de excedente con
residencia en Herbosa (Burgofl), el Rey (q.D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien acce~
der á la petición del interesado, con arrf'gJo á lo prew'nido
en la real orden de 20 de marzo último (C. L. núm. 58).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
cirid 31 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Provicario general Castrense.
Sei'íores Ca pital1es generales de la cuarta y sexta regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
~
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo tilo solicitado por el coman-
dante de la comnndllncia ,de la Guardia Oivil ele Gerona, Don
Eulogio Antón Rucandio, la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien con.
cedE'rle el retiro para Madrid, y disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el instituto á que pertenece; resol.
viendo, al pl'opio tiempo, que desde 1.° de junio próximo ve.
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nidero se le abone, pOl: la Pugaduria de la Dirección general
de Clases Pasivas, el haber provisional de 450 pesetas mensut.-
les, con arreglo á In ley de 15 de diciembre de 1894 (C. L. nú-
mero 341), interin Re determina el definitivo que le corres-
ponda, previo infol'me del Consejo 8upremo de Guerra y
Marina,
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de la primera y cuarta regiones y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de la Guardia Civil, en situación de reemplazo en eEa
región, D. Bartolomé Nicolau y Bernat, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su AugUf3to Hijo el Rey (q. D, g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para Madrid, y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el instituto á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
junio próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la
DÜ'ección general ,de Clases Pasivas, el haber provisional de
450 pesetas mensuales, con arreglo á la ley de 15 de di0Íem·
bre de 1894 (C. L. núm. 341), ínterin se determina el defini·
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real m'denlo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarue á V. E. múchos años. Madrid
31 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
8eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Director general de la G'uardia Uivil y Ordenador de pa-
gOI!l de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vi~ta de la instancia que V. E. CUl'!'ó á
ef'te Milli¡.;terio, promovil1:J. por el teniente coronel de Infan-
teria D. Trinidad Diaz de Capilla, en súplica de que para reino
tegrar las pa¡:;as de navegación que se le concedieron por
real orden de 18 de abril de 1898 (D. O. núm. 85), cl·n el fin
de compenFnr las de auxilio de marcha que percibfó á su sa-
lida de Filipin3s, se le dt'scuenten las pngas de marzo, abril y
mayo de dicho año, en lugar oe las de ft:br~ro. marzo y abril, .
el Rey (q. D. g.), Y en sU.nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Ordenador de 'pagos de
Guerra, ha tenido á bien reFOlver que las pagas que h:m de
descontarse al recurrente son las de agosto de 1897, cuya re·
vista pasó á bordo, ~. las de septiembre y octubre siguientes,
conforme previene terminantemente el arto 172 del reglamen-
to de revistas vigente, aclnrado y confirmado por la real orden
de 3 de mayo dd año próximo pasado (D. O. núm. 99).
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
81 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Oataluña.
Señores Inspector de la Comisión liquidadol't1 de la Caja ge·
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militro.' de
Filipinas.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vist-a de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio, promovida por el oficial primero de Admi-
nistr::wión Militar D. Francisco de Noriega y Verdú, en súpli.
ca de compensación de pagas de auxilio de marcha por las
de navegacióll, y abono de pensiones de una cruz anexa á las
mismas, el Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Ordenador de
pagos de Guena, ha tenido i bien resolver que por la Comi·
sión liquidadora de la habilitación de expectantes ti embarco
de la Hahana, se formalice la reclamación de dichas pagas
de nuv-egación, 1:1. cunl, una \'"ez reconocida y liquidada por la
de la Intendencia militar de Cuba, será satisfecha á la de la
habilitación de clase de Administ,racián Militar de dicha i:;lu,
en compensación de las de marcha que satisfizo al recurren-
te, sin que proceda por tanto verificar deducción alguna, una
vez que acompaña á su instancia certificado que acredita
haber dejado de percibir las dos primeras pagas sigúientes á
ia del mes de su embarco para la Península. J1Jn cuauto á las
pensiones de la cruz del Mérito Militar correspondientes á
las referidas pagas, que tampoco percibió á su debido tiempo¡
según también lo acredita p"r otro certificado, es asimis-
mo la voluntad de S. M., que se reclamen por la misma
Comisión liquidadora que ha de verificar la reclamación de
las pag~s de navegación, y después de liquidadas por la de
la Intendencia antes citaila, será satisfecho su importe en la
forma y con cargo al crédito que en su dla se determine.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Madrid
31 de mayo de 1900.
AzcÁP..RAGA.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge.
neral de Ultnunar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la. hr.tendencia militar de
Cuba,
Excmo. Sr.: En vista de la inFtancia que V. E. Cursó tí.
este Ministerio, promovida por el capitán de Artillt?·ria Don
Esteban Rovira y Pita, en ¡;úplica de abono de pag'dS de na.
veg¡lción en compen¡::ación de las de auxilio de marcha que
percibió a E'U regreso de Filipinas, el Rey (q. D. g,), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de aCllerdo con lo in.
form8do por el Ordenador de pagos de Guerra, y teniendo
en cuentn lo difllJUesto en la real orden de 14 de diciembrl)
de lH98 (D. O. núm. 280), se ha servido acceder á la petición
del intereFado y resolver que por la Comisión liquidadora
de la habilitación de expectl1utes á embarco de Manila, se
haga la correspondiente reclamnción, cuyo abono servirá
para reintegrar su importe a los cuerpos que le anticiparon
las pagas de auxilio de marcha de referencia, segú.n lo dia-
pueRto en la real orden circular de 28 de febrero último
(D. O. núm. 26), devolviéndose al intereeado los descuentoB
que se le hayan practicado para la amortización de dichali
pagas,
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de mayo de 1900,
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SeflOres Inr;;pector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Oi.'denador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militro:
de Filipinas.
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AzCÁRRAGA.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señores Inspector dc la Comi::.dón liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comh,ión liquiJadora de la Intendencia militar de
Fiiipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia .que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida pOI' el segundo teniente de la esca·
la de reserva de Infanteria D. Manuel Alonso Martin, en sú-
plica de abono de la paga del mes de enero del año anterior,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina Rege'nte del Rei-
no, ha tenido a bien rC80lvür que E-I interesado tiene uerecho
al nrono de las dos pugas que, tí. razón de tJuatro quintos del
sueldo <1e su empIco en UltrnllllU', 10 fueron facilitadas por
el dl:'póFJito de etúbnrque do la Habana al efectuar su em-
barque parn lit Peninsulu, las cuales deberán sel' compen-
sadns con la del mes de enero antes citado, cuya revista
pasó á bordo, y la de febrero siguiente, según diJ:'pone la
real orden oil'culal' de 8 de mayo del mismo año anterior
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este :Ministerio, promovida en 3 de abril último por el pri-
mer teniente que fué de movilizados de Cuba D. Vicente Gue-
rra Caballero, en súplica de abono de las cuatro meclia pa-
gaE! que determina la real orden de 18 de noviembre del
aflO próximo pasado (D. O. núm. 257), el Rey (q. D. g.), Y
en S11 nombre Ja Heina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar la petición del interesado, pOl' haberla hecho fuera
del plazo hábil para esta clase de reclamaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo efe 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nu.eva.
Excmo. Sr.: En "Vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministel'io, promovida por el sf'gundo teniente de la
esenIa de reeerva de Infanteria D. Sebastián Pérez Felipe, en
súplica de abono de pagas de navegación como regresado
de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de
pagos de Guerm, ha tenido tí. bien resolver que el interesado
acuda á la Comisióllliquidadora. de la habilitación de expe~­
tantes á embarco de Füipinus, la cual le hará la correspon-
diente reclamaciÓn de las tres pagas de navegación, alres-
pecto de los cuatro quintos del último sueldo que hubiese
disfrutado en aquel Archipiélago, y previa la deducción de
los haberes percibid03 en marzo de 1898, cuya revist..'l. pasó á
bordo de regreso á la Península, y los de abril y mayo si;
gniE'ntes, será reconocida, liquidada y satisfecha en la forma
reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1900.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Itt cuarta rt"gión, Inspector de la
Comh,ión liquidadora de cuerpos disueltos de Ultramar,
Ordenador de pngos de Guerra y Jefe de la Comisión li·
quidadora de la Intendencia militar de Cuba.
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1900.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante que fué de voluntarios movilizados de Cuba
D. Juan Gafas Vicens, con residencia en esta corte, calle de
Santa, Isabdl núm. 6, piso 2.°, en súplica de abono de pagas
y gratificaciones, pol' haber desempeñalo el cargo de jefe de
la Comil'lión liquidadora de la brig!\da movilizada de Cuba
Española, y sido dt'spués Dglegauo á la del 5.° tercio de gue·
rri¡}a~ para su liquidación definitiva; teniendo en cuenta
que el rt\cnrrentc fué nombrado para el cargo de refcreneia
en virtud de órdenes de autoridad competente, y que siguió
desempeñándolo hasta que en septiembre de 1899 l'ecibió oro
den de entregar la dócumentación de la brigllda que re·
presentaba, á la Comit?ión liquidltdora de cuerpos disupltos de
Cuba, en Aranjut"z, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Orde·
nador de pagos de Guerra, se ha servido resolver que se
acrediten al interC:'sado las pagas de abril á septiembre de
1899 á rúzón del sueldo entero de su empleo, á cuyo efecto
se formalizarán por la habilitación de comisiones activas de
la ctu11'ta región, dos adicionales á los ejercicios de 1898-99
y 1899-~OO, en rfclamación de los sueldos de abl'il, m3Yo y
junio de lS¡J9, y julio, agot?to y l"eptiembre siguientes, respec.
tivamente,las cuales, debidamente justificadas y previa su
liquidación por la Intendencia general, serán incluidas en el
capitulo de Obligaciones de ejercicios cerrados que ca¡-ecen de cré.
dito legislativo, del primer proyecto de presupuesto que se re-
dacte; debiendo demostrarse al hacer la reP.laml1ción, la fecha
de la llegada del recurrente á la Peninsula, asi como unir un
certificado del DE'pósito de embul'que de Bnrcelona, que jus-
tifique que DO percibió por dicha dependencia ninguna de
las medias pl1gas que se concedieron a los de su clase por
real orden de 28 de murzo dell'epetido aflo 1899 (D. O. nú-
mero 6U); alendo al mismo tiempo lit voluntad de 8. l\I. deses-
timar la pl:'tidón 01:'1 intercl:'ado en cutlnto alas ghttifietteio-
nes que también solieitu, pllc~to que sólo E0 señaló tí las Co-
Dlj¡;;iones H(IUi(lttdol'lls de cuerpos de Ultramar, en concopto de
awmcius y de gU¡;tos de escritorio, que no hun tenido necesi·
dad (le realizar los encargados de entregar su caja y docu·
mentación.
De real orden lo digo á V, E, para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vistl1de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el primer teniente de Caba-
lleria D. Eduardo Lizarza y Arcos, en súplica de abono de las
medias pagas correspondientes ti los cuatro meses que estuvo
prision61'o de los tugalos en Filipinas, desde el 28 de junio á
fin de octubre de 1898, el H.ey (q. D. [!:.), Y en su nombre ]a
Reina Regente dEll Reino, se ha servido resolver que se apli-
quen al recurrente los beneficios de la real orden de 24 de
agosto último (C. L. núm. 167), en cuanto al tiempo que
permaneció en aquella situación, haciéndole la reclamación
y abono de las cantidades que le falte que percibir hasta el
completo del sneldo entero de su empIco, por la CJmisión
liquidadora del regimiento Lanceros de Filipinas, 31 de
Caballeria, á que pertenecia cuando cayó prisionero.
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de cuerpos di·
sueltos de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Filipinas.
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(D. O. núm. 99), reclamá,ndm:ele, caso de no haberlo ya ve·
rificado, pOI' el cuerpo ó elllse á que perteneciese en el mes
de marzo, la correspondiente ó, este último mes, una vez
que el h1tereBado ha formulado su petición con fecha ano
terior al 30 ele junio del refdido año último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de ma) o de 1000.
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspfctor de la Comisión liquidadora de la Caj~ ge-
neral de Ultramar, OrdenadO!' de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo, Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Mini~terio, promovida por el oficial que fué de volunta·
:rios de Filipinas D, Luis Vázquez González, en súplica de
abono de las pagas correspondientes al tiempo que estuvo
prisionero de los tagalos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha l'ervido desestimar la pe-
tición del interesado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y d"o
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de mayo de 190Ó.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
.... .... ..,...-,
SECC¡ÓN DE ADMINISTRACIÓN Uj,LIT.U~
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á eRte
Ministerio en 11 del actual, trasladando otro (Iel subinten-
dente militar de esa Comandancia general, Rolicitando que
continúe á fllvor de D." Conllcpción Calcaño Puche, el contrato
de ar:t;iendo que tenia celebraJo con el Estado su difunta ma·
dre D.a Afdca Puche Brusco, de la casa que ocupa la Comisa-
ria de guerra de la plaza, el Rf'Y (q. D. g.), y en su nombre
la Reina RegClJte del Reino, ha tenido á bien nccedel' A lo que
!e solicita, debiendo, en comecuencia, formalizarse elopor-
tuno contrato sobre las mi¡;mas bases y condiciones que re·
gían anteriormente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. :Madrid
81 de mayo de 1900.
AzcÁRRA.GA.
Sefior Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-CONTAB ILIDAD
ixemo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
éste Ministerio con su escrito de 13 de febrero último, pro·
inovida por el comandante mayor del regimiento Infanteria
del Príncipe núm. 3, en súplica de autorización para forma-
lizar cargos por los haberes del mei:l de marzo del afío ante·
rior, facilitados a trece individuos de tropa ogregados al
:mismo como regresados de Ultr'amur por inútiles, y para
giral'los á las Comisiones liquidadoras de los cuerpos de que
procedian, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido ti bien acceder á lo solicitado, en
hUl'monill con lo dispuesto en real orden de 25 de enero del
año actual (D. O: núm. 18).
Dé resl 6rd611 lo digo g V. E. pllXá iiI cOl1O'oimiento y
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demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 1900.
¡\'ZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que CUl'I"Ó V. :rn. ti.
e8te Ministerio con su et'crito de 21 de octubre último, pro-
movida por el soldado Mariano Martín Pascual, residente en
Aldealcorbo (~egovia), en súplica de abono de lus pensiones
de una cruz del Mérito Militar de 7'50 pesetas mensuales,
vitalicia, desde 1.Q de junio de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenilo á bien ac-
ceder tí lo solicitado y autorizar al regimiento 'Infanteria
Reserva de Segovia núm. 87, para reclamar dichas pensiones,
si ya no lo hubiese verificado, en adicionales tí los ejercicios
cerrados correspondientes, de cárácter preferente, y con dis-
pensa de los justificantes de revista omitidos; debiendo el
interesado, para el efecto de reclamación y percibo de las
pensiones sucesivas hasta que sea licenciado absoluto, remi-
tir mensualmente al cuerpo rfferido, Ó al que se hallare
afecto, los correspondientes justificantes de revista forma-
lizados por la autoridad del punto de su ·residencia.
De l'eal orden 10 digo Ji V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Jil. muchos años. Madrid
~1 de mayo de 1900•
AZCÁRRA-GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 9 del mes actual, promovHa por el pri-
mer teniente de Artilleria D. Faustino González Iglesias, en
súplica de que se declare indemnizable una comisión que des-
empeñó en Aranjuez, baciendo entrega de la documentación
del disuelto .2.0 batallón de Artilleria de Plaza, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido otorgar al recurrente los beneficios del arto 24 del
vigente reglamento de indemnizaciones, durante el tiempo
de su comisión. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1900.
AZCÁRR.A.Q;,Á.
Sefior Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vieta de la instancia que.eursó V.:él. Ii
este Ministerio en 9 del actual, promovida por el capitán de
Artilleria, D. Andrés Valdivia Sisay, en súplica de que¡ !le de·
cIare indemnizable la comisión que desempeñó en Al'lmjU\?Z,
haciendo entrega de la documentación del disuelto 12.0 ba-
tallón de Artillería de Plaza, el Rey (q. D. g.), Yen I:lU nom~
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien otorgat al
recurrente los beneficios del arto 24 del Tigente reglamento
de indemnizaciones, durante el tiempo invertido en dicha
comisión.
De real o'rden lo di¡O á V: E. para su ebnooimiento y deo
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do en ellos licencia h su re~reso de Ultramar, puesto que
hasta el ciia 9 del citado agosto no verificó su incorporación.
Es al mismo tiempo la voluntad de S. M., que el regimiento
Dragones de Montesa núm. 10 y las Comisiones liquidado-
ms del escuadrón expedlcionario de Farnesio núm. 5, del
regimiento de Pjzarro núm 30 y del de Bayumo núm. 33,
cuerpos á que ha pertenecido el recurrente en los meses in-
dicados, formulen, respectivamente, las correRpondientes re·
c1umacioned en udicionalei'! á los ejercicios cerrados:i que
afectan; cuyo importe se comprenrlerá, después de liquida.
das, en los efectos del apartttdo C del arto 3.0 de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madlid
31 de mayo de 1900.
Excmo. Sr.: En: vista de lo E'olicitado por el sal'gento
del regimiento Infantería de Almansa. núm. 18, Angel Ibarra
Carreras, en instancia que V. ,E. cursó á este Ministerio en 3'
de marzo último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el
abono de la gratificación de continuación en filas, devengada
desde 1.0 de septiembre de 1896 á fin de enero de 1897 en el
primer batallón expedicionario del regimiento Infantería de
la Princesa núm. 4, y en los meses de febrero siguiente, cuya
revista pwó embarcado á BU regreso de Ultramar, y mayo y
junio del último uña citndo, en el regimiento á que perte-
nece. Es asimismo la voluntad de S. M., que este cuerpo y la
ComisiÓn liquidadora del expresado, batallón, formulen las
correspondientes reclamaciones en adicionales al ejE'rcicio
cerrado de 1896-97; cuyo importe se comprenderá, después
de liquidadas, en los efectos del apartado e del arto 3.° de la
vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1900.
Señor Capitán genel'al de Galicia.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta y séptima
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador
de pllgos de Guerra.
AzCÁRRAGA
AzCÁRRAG-'.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tí
este MiniBterio en 2 de marzo último, promovida por el sar·
gento del rf'giroiento Infantería de España núm. 46, Roge1io
Fernánde~ García, en súplica de aborJ() de la gratificación de
continuación en filllB desde que cumplió los tres años de
servicio activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
el abono de la expresarla gratificación, devengada ti razón de
15 pesetas mensuales desde 1. ft de abril de 1896 á fin de
marzo de 18~7, Yen los meses de mayo y junio de 1899, y á
razón de 22'50 pesetas al mes desde 1.0 de abril de 1897 á
:fin de onero de 18\!9; careciendo de derecho ti ella en los
meF.es de fl)brero, mnrzo y abril del último año citado, por
haber di~frut!tc1o,en eHus licencio. á BU regreso de Ultramar.
les asimismo In volunta.d de 8, M., que la Comisión líquida·
dora del primer batallón expedicionario del l'egü.niento In-
fantería de España y el cuerpo á que pertenece, formulen las
correspondientes reclamaciones en adicionales á los ejerei.
oiOB cerradtJs á que afe-~tan; cuyo importe ~ comprenderá,
PREMIOS DE REENGANCHE
E~cmo. Sr.: En vista de lo solicitado por d comandan·
te maJar de la Zona de l'rclutamiento de 8anta Cruz de TI)-
l1('ril'e, en instancia que V. E. curEÓ á este Ministerio en 11
<1e enero de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Re.gente del Reino, ha tenido á bien autorizar á la expl'eEada
Zona para que, en adicionales á los ejercicios cerrados de
1896-97 y 1897-98, reclame la gratificación de continuaeión
en filas, devengada por el sargento Domingo Antonio Expósi.
,to, desde 1.0 de octubre de 1896, primera revista que pasó
en su actual empleo despuéFl de haber cumplido los tres
primeros años de servicio activo, á fin de junio de 1898; de-
biendo comprenderse el importe de las referidas adicionales,
después de liquidadas, en los efectos del apartado C del
arto 3.0 de la viRente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Días guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de ro.avo de 1900.
.;¡
E'{cmo. Sr.: ' En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.0 de mano último, promovida por el
Sllrgemto del regimiento Cazadores de GaHcia, 25 de Caba·
llt'ria, Pedro Hidalgo Fernández, en súplica de abono de la
p:rfltifkl1ción de continuación en filas desde 1.0 de abril de
1897 á fin de diciembre de 18H8, y la correspondiente A. los
nl€S{J8 de julio y a~08to de 1899, el Rey ('1. D. 'g,.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha 1enido á bien conce·
del' al interesado el abono de la expresada gratificación, de-
vengada á razón de 15 pesetas men¡,uales desde 1.0 de abril
de 1897 á fin de marzo de 189~, y de 22'50 pesetas al mes
<leEde 1.0 de abril siguiente á fin de diciembre del mismo
año, careciendo de derecho á ella. en los meses de julio y
agosto de 1899,.que tam.bién solicita, p'Or haber. diefrutar-
AZCÁRRAGA
Señor C;;,.pitán general de ltls islas Canarias.
Señal: Ordenador de pagos de Guerra.
---<>oc>--
Excmo. Sr.: En vista de la imitancia -que V. E. cursó á
este :Ministerio en 5 de marzo último, promovida por el ,,¡u'·
gento del re~imiento Infanteria de la Lealtad núm. 30,
Donato Villar Pérez, en súplica de abono de lo. gratificación
de cc>ntinuación en filas, devengada desde 1.0 de junio de
1898 á fin de enero de 1899 y en los meses de mayo y junio
del último año citado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del interesado y disponer que el cuerpo á que pertenece
y la Comisión liquidadora del primer batallón expediciona-
rIo dt"l mismo, formulen las correspondientes reclamaciones
en adicionales á los ejercicios cerrados á que afectan; cuyo
importe se comprenderá, después de liquidadas, en los efec-
tos del apartado C del arto 3.° de la vigente ley de presu-
puestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1900.
Seflor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
00<0
Señor Capitán general de Galicia.
Señor OrdenadOJ: de pugas de Guerra.
AzCÁRRAGA.
máf:! efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñoso Madrid 31
de mayo de 1900.
© Ministerio de Defensa
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deflpués de liquidadas, en los efectos del apartado C del aro
tículo 3.1> de la 'Vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ddd 31 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 10 de noviembre último,
.promovida por el comandante mayor del regimiento Jnfan·
tería de Murcia núm. 37, en súplica de a1;l.toriZllción para re·
clamar varios devengos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al ex-
presado regimiento para reclamar las cantidades que se de·
tallan en la siguiente relación, por adicionales á los ejercicios
cerrados de 1897-98 y 1898'99, segl'm los meses á que co-
rrespondan los devengos, de los que tendrán carácter prefe-
rente los que se refieran a prt:mios y pluses de reenganche y
prnsiones de cruces, con arreglo al apartado e del arto 3.0 de
la vigente ley de presupuestos; y la en que se comprendan
haberes y gratificaciones de jueces eventuales de causas,será
incluida, después de liquidada, en el primer proyecto de pre-
supuesto que se redacte como Obligaciones de ejel'cicios celTa-
dos que cm'ecen de crédito legislativo, desestimando la petición.
por lo que afecta á las gratificaciones de continuación en
filas de los meses de abril á junio de 18.il9, de los sargentog
Antonio Pardo, Mareelino Villaverde y Martín González, por
haber sido ya acreditaJas en liquidación al cuarto trimestre
de 1898·99.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de mayo de 1900.
Señor Capitán general de Galicia •.
Señor Ol'denador de pagos de Guerra.























Clases l' NO'JlfBRES Conceptos Pesetas Cis.
-------j---------------I---------_._---------I----I-
Primer teniente •. D. Basilio Martínez...•••...••••••. IHaberes de marzo de 1899....•.•••••..•••••••••
Otro. .•••. ..• ... »Jo¡;;é López ~aavf>dra........... •/G t'fi' d' ..... t d" ~Otro. , • • • . . • • • •• »lloidoro Pereira Pudín .••.•••.•..7 ra 1 caCIones e Jueces lllSu uc ores e JUUlO
Otro 2 o » Elo\' Soto M..nlle , de 1899.. • . . . . • • . . . . • • • . • • . . . . . . . • • • • . . . • .. •
Sllrgel;t~: :: : :::: Rafaef'Herrero Per('i~~::::::::::::: ¡paga de abril de 1899 · 1
Otro . ••••••.•. Angel Sánchez Alomo ........•••.. ldem de noviembre y diciembre de 18\)8 , ..••.
SoLdado Maximino Lage Garrido ldem de mayo de 1899 \ •
Otro ..•.••••.•. , Bl'uulio Sánchf·z López•.•...•.••.•. )rd 1 .. d 1899 f
Otro.•......•••. Hl'gundo Garda Amador, •....••...5 em ( tl mayo YJunIO e • • •• • • • • • • • ••• •• (
Otro Benito Vrlgll Prendrria ldem de junio de 18HU .





Otro .••••.••••.. Antonio Seoane Rodríguez •.•....•. Pensiones de cruz del Mérit() Militar de septiembre
de 1897 á junio de 1898 ..
Primer teniente •• D. Lino Cordal Mal'tinez .•••••••.•• 1nem da .Maria Cri!<tina de enero de 1899.•••..••.
Sargento ••••...• Federico Santos Rollán •••.•.•••••. Idem nel Mérito Militar de octubre de 1898 á ju-
nio de 18U9 ..••....•............•...•.••.
Soldado••••••••. Faustino Carro GÓmez••••••••••••• ldem de dos cruces del Mérito Militar de mayo y














Sargento •••••••• Angel Sánchez Alonso•••••.•..•••. Gratificación de continur.eión en filas de noviem·
. . bre de 1898 á marzo de lH99 .
' lIdem desde 1.v de diciembre de 1898 á fin de junio
Otro .••••••••••• ;Federico Santos Rollán. •.. . . •••• •. • de 1899, por no constar tener reconocido ningún
período de reenganche por la autoridad militar,
Otro •.•••••.•••. Juan Majía Chaparro •••••.••...••. ldem desde 1.0 de diciembre de 1898 tí fin de ju-
nio de 1899.......•...•.•..•....•.•••.••...•
• a' Plus de ú'25 pesetas di!n'i~s, desde 15 d~ noviem'l
MÚSICO di 1. ..... AntonIO Muñoz Portes••.••••• , • ••• bre de 1898 á 30 de JUnIO de 18\39 y prImera euo ,
\ ta de entrada.••••.....••••.••..••...••..•.. J'
{Gratificación de continuación en filas, desde 1.0 de(
0_ • F ' P , julio de 1898 á fin de junio de 1899, puesto que~r~ento ••••.••. LeonclO (UO az ••••••.•••••••..• / descontados los cuatro meses de licencia curo.
I I pUó loe Ir...ñ" 015 do junio do 1898, , , , , .. , '1---64-7-
1
--;-
-Madrid 81 de mayo de 1900.
. .-
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Se:lior Capitán general de Oataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarinA.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 7 del corriente mes, el Rey (que Dios
gnarde), y en su nombre la Reina Regente del Rf'ino, ha te-
nido á bien disponer que la pensión anual de 2.000 pes-tas,
que con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 fué señala-
da por real orden de 28 de marzo de 1892, sobre 1!lB cajas de
la isla de Cuba, á D.a Trótola Lorenzo Comas, en conCAptO de
huérfana del comisario de guerra de segunda clase D. Mar.
cos y de D.a Jerónima, se abone á la interesada desde 1.° de
enero 1899, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Barcelona, reducida al importe de 1.200 pesetas anuales,
que es la que le corresponde según la citada ley al respecto
de la Peninsula, é interin conserve su actual estado; cesando
el mismo dia, previa liquidación, en el, percibo de su referi·
do anterior señalamiento.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid g1
de mayo de 1900.
demás efectos. Dios guarda ti. V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor CapiMn general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente de.l Consrjo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: 'En viBta de la. instancia promovida por
D.O Ramona Martí1l6Z García, huérfana dol comisario de gue.
l'ra de segundu clase, jubilado, D. Luis y de D.a Maria del
Carmen, en solicitud de coparticipación en la, pensión que
ditilfruta su hermElina D.e Josefa; resultando que p'or real or.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo paBado (D. O. núm. 75),
, y de conformidad con lo expuesto por el ConsE'jo Supremo
de Guerra y Mal'Ína en 7 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anUl:l1 de 1.125 pesetas, qne con el
aumento de dos por una fué señalada por reál orden de 11
de julio de 1:-<98, sobre l:ls cajas de la isla de Cuba, a Doña
Maria de la Caridad González Larrinaga, en concepto de viuda
del comandante de Infantería D. Manuel de León Tamayo.
se abone ti. la interesada desde 1.0 de enero de 1899, por la
Pagaduría de la Dirección ~eneral de Clases Pasivas, s~ tal
aumento, ó sea en el susodicho importe de 1.125 pesetas
anuales, é interin permanezca en dicho estarlo; cesando el
mismo dia, previa liquidación, en el percibo de su rE-ferido
anterior señalamiento, y debiendo quedar sujeta á lae disposi•.
ciones dictadas por el 1'tlillistel'io de Hacienda respecto á las
pensionistas residentes f'n el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
:31 de muyo de 1900.
• AZCÁRBAGA
1
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva.





&ñor Oapitán general de Cataluña.
,.
'.
S!e:ION DE JtTS~ICIA r DEBIeRaS PASIVOS
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 7 del corriente mes, el Rey (que
Dios guarde), y en su nOllibre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien diF..pomr que la pensión anual de 2.250
pf'E'etas, que con arreglo á la ley de 25 de junio de lR64 fué
sE.ñalada por real orden de 23 de octubre de 1890, sohre las
cajas de la isla de <Juba, á D.a. María de las Mercedes Puig y
Duñach, en concepto de viuda del coronel de Caballeria, re-
tirado, D. Augusto Barrinaga y Corrandi, se abone tí la intere·
sada desde 1.0 de enero de) 899, por la Pagaduria de la DÍl'pc-
ción general de Clnsf's Pasiva"', redueida nI importe q.e 1.725
pesetRa anuales, que el" la que le correl'pon<le segl'm la citarla
ley al respecto de la PellinFula é interin conserve su actual
estado; ceBando el mismo dia, previa liquidación, en el per-
cibo de su referido. anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gum-de á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Se:lior Capitán general de Castilla la Nueva.
8elior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
pfbner teniente de Infanteria, retirado, D. Francisco Marti
Estiarte, en súplica de que se le conceda licf'ueia para la isla
de Ouba y Méjko, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha Bl::rvillo conceder d interesat10 la
gracia que solicita, quedando sujilto á las diSpoEicioue:: dic·
tallas y que púedan dictarE'e por el Ministerio de Hacienda
respecto á las clnses pasivas residentes en el extranjero.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3.1: de mayo de 1900.
c.e::
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo
de Guerrá. y Marina eh 5 del corriente meá, el Rey (q. D. ~.),
Yen su nombre la Reina Regen~e del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.875 pesetas, que con
arreglo á. la tarifa de Indias fué señalada por real orden de 4
de agosto de 1870, sobre las cajits de Puerto Rico, á D.n Eroi·
lia Montijano Sá'nchez, en concepto de viuda del teniente co-
ronel de Infanteria, retirado, D. Juan Castaños y Monet, se
abone á la interesada desde 1.0 de enero de 1899, por la Pa·
ge.durin de la Dirección general de Clases Pasivas', reducida
al importe de 1.l35ü pe~et!ls anuales, que es la que le correa-
ponde como comprendida en la ley de 25 de junio de 1864,
~ ínterin conserve su nctual estlldu; cesulldo 01 mismo dLil,
p~'evia liquidación, en el percibo de sU l·eferido anterior seña-
la.nlÍento.
De real orden lo digo á V. E. para su cono·oimiento y
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den de 28'de marzo de 1889, fué concedida á D.R Josefa Mar-
tinez Garcia, en concepto t.'l,mbién de huérfana viuda del re·
ferido causante, la pensión del Tesoro de 1.20l> pesetas anua·
les, en cuyo beneficio no pudo copal'tieipar la recurrente por
encontrarse casada en aquella fecha, pero habiendo quedado
viuda sin derecho á pensión alguna por muerte de su mari·
do, y teniendo en cuenta lo resuelto en nalorden de 29 de
septiembre de 1888 (C. L. núm. 376), dictarla de conf\)rmi-
dad con el Consejo de Estado en pleno, t'l RI'Y (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el COllf't'jo Supremo de Guerra y Marina en
14 del corriente mes, ha tenido á bien acceder á la petición
de dicha interesada, y en su virtud disponer que á partir de
la fecha de esla 'soberana resolución, se abone la mencionada
pensión por partes iguales entre las dos referidas interesa-
das, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Barce-
lona, é ínterin permanezcan en sus actuales estados, acumu-
lándose la parte de la que pierda su aptitud legal en la qne
la conserve, sin necesidad de nueva declaración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidep.te del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Rr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. JlÚm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 10 del corriente mes, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Rei'na Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 1.200 pe-
l!ietas, que con el aumento de dos por una fué Beñalada por
real orden de 12 de mayo de 1892, sobre las cajas de Filipi-
nas, á D.a Juana Salvador Ramón, en concepto de viuda del
comiElario de guerra de segunda claE'e, retirado, D, Felipe
Garcilt Bernardo, se abone á la interesada det:'de 1.0 de emro
de 1899, por la Pagaduria de la Direceión general de Clases
Pasivas, sin tal aumento, ó sea en el susodicho importe de
1.200 peseta~ anuales, é int~rin permanezca en dicho estado;
cesando el mismo dia, previa liquidación, en el percibo de su
referido anterior señalamiento y debiendo quedar sujeta á las
dispol5iciones dictadas por el Ministerio de Hacienda respec·
to a las pensionistas residentes en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de mayo de 1900.
MCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilltt la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
oreto de 4 de abril del año próximo pasarlo (D. O. núm. 75),
y da conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 10 del corriente mes, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que D." Josefa, D. Joaquín y Don
Pedro Ruiz: Rodríguez, huérfanos del capitán de Infantol'ia
D. Joaquín, á quienes por real orden de 24 de enero de 1806
fué concedida la pensión anual de 625 pesetas, ahonablA por
las cajas de la isla de Cuba, con el aumento de dos pesetas
por Una, continúen percibiéndola aquellos de los interesa~
dO'J ~e C'Onserv'en la aptitud legal, 1m el mismo expresado
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importe, con sólo la bonificación del tercio de dicha canti-
dad. 6 sea 208 33 pe~etHs, que aCl1mula,los ambos bpnf'fi~
cios forman un total de 833'33 pesetas al año>¡que def'de 1.;)
de enero de 1R\J¡) se satit:'fllrá. á los mismos por la Pagadnria
de la Dire,·ción gl:'neral de ClaFes Pasivas, previa la t'Ol'l't's-
pondil"nte liqni,lación; teniéndof<e en cuenta para los rtetos
de disttibución, cese y tlCumulación del beneficio entre los
expresados huérfanos, lo que para cada uuó roe determintt en
la indicada rral orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para ~u conocimiento y de-
más efectos. Dio" guarde á V. E. muchús años. Madrid
31 de mayo de 1900.
AzCÁRR.AGA
Señor Capitán general de Castilla la NUGva.
Señor Presidente del Consejo ·Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtTld de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 7 del corriente mes, el Rey (q, D. g.),
Y en su nombre la R~ina Regente dl;! Reino, ha tenido á bien
di:,poner que n.a Pilar Pagaduán y de los Santos, huérfana,
soltera, del capitán de E'cittldo ~rllyor de Plazas D. Cirilo y de
D.a D,}maE'u. á qui~n por real orden de 29 de abril de 1896
le fué concedida la peni!'ión anual de 940 peRetas, abonable
por las cajas de Fllpinas, continúe percibiéndola en el mis-
mo expresado importe, desde 1.0 de enero de 1899, por la
Pagaduría de la Dirección general de CJa'>es Pak'ivas, interin
conserve su ref,;riúo e~tado, previa In correspondiente liqui-
dación: debiendo quedar sujeta á las dispo,:iciones dictadas
por el Ministerio de Hadenda respecto á las pensionistas
reúdentes en el extranjl"ro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimitinto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad.rid
31 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Uapitán general de Ca¡;tilla la Nueva.
Señer Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reiuo, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Francisco Eshpé
Reig y Maria Amorós Guitart y termina con D.a Elisa Valero
Ruiz, por los conceptos que en la misma' se indican, las
pensiones anuales que se les señalan, como corpprendidos
en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pen-
siones deberán satisfacerse á los interesados, por las De-
legaciones de Hacienda de las provincias que se mencionan
en la susodicha relación, desde las fechas que se consignan:
en la inteligencia, de que los padres de los Cfiusantes disfruta-
rán del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nue-
va declaración en favor del que sobreviva, y las viudas mien-
tras conserven su actual estado.
De real ordeu lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señorea Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,














I1UIDlIlIiOU. DII LOS INTE!lBSADOS
Dele/Ja,1tón de Hacienda de
In provt'ucia en que se les 1====== ==:======
con8illn~ el pago
01 Murcia 1Larca 1Murcia.
91 [dem •. . • • . • • • . • • . . .. Caropillos ••••••..• jMálaga•.
9 Logrofio .•.••••••.• ,. Amedo ••.••••••.. L grofio.
0ICH8Ie!lón ,"torABa Oastellón.
ONavarra Zaragoza •••••••••• Zaragl,!za..
91 Alava Salvatierra AlavB.
oSalamanclll ••••••••••. Bafiobares. • ••.••• Salamanca'..
O Huesca .•••••••..•••• Viban Huesca.
9 Barcelona Prats de Rey ~ Barcelona.
8IAvila .••••••••••••••• Mancera lile Arriba.. Avila.
9IGranada ••••.•••.••.. Granada•••.••.••. Granada.
9I Logl'c>fiO ••••••••••••• Logrofio .•.••...•• Logrcfio.
O1'oledo.. • • . • . . • . . •.• •. Lucillos•••••......• T()l~do.
OIToledo•.•..•••.•..•.. IReal de San Viwntl'IToledo.
OIGranadll •.••••.••••..ICastiUejar ••..•.•. Granada..
01 Barcelona .••••....... ITarr8sa•••••..••.•
(
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Francisco Er<tapé Reig y Maria,
Súldado, Valentín Estapé Amorós .... febrel'o ••. 100~molóll Guitart .............. ¡Padres...... 182 50 '3 julio 1860. ~ •• 13
D.a. Mería de la Asuncóin Frenero~V' d 2.11 teniente, D. Juan Bodríguez y Jaén. 240 ) 22 julio 1891 •.. 16 sepbre ... 180Y Gavilán....... ....... ....... IU a .....
.And)~8GOllzalez Cafillmero y Ma·
Soldado, Miguf'l Gonz~lE'z Valencia ..•. 1.0ría Valencia Gallardo .•.......• Padres•..... 1R2 50 11) julio 1896 ..• ídem .... 1R9
Manuel Garrido Malo .•.••....... Padre....... ldem, Lucio GII!'I iuo Pérez.•.•.•..•... 182 50 ¡dem •••.....•• 1.0 ídem .... 189
Jullán IbliflE'z GUÍu.erá y Ramona
Palos Pulg ., .• , ..•.......... Pndres ...... l/lem, José Ibáfif'll Palo!!••....•.. , ., .• 1112 5ú [Ilem •••.••..•• 111 enero ..•• J90
D.a María ClI.u<Íno Lá.aro Equ¡vi7.• Viuda ..... , Comandante, D. Jnan DoMn Andl'ég.. 1.125 » .\iuntepÍo militar 6 marzo.••• 1900
CándioaLópez de Aberastutiy Abe-¡lVI d . d ¡::lOldlldO, José lturralde López de Abe junio.... 189ral'lturí.. •...••.•..••.••••.... ( a re VIU a. rasturi•....•.. , ............••..... 182 50 'l julio 1860 .... 12
Busebio Mnñoz Muñoz y María
1900Blanco Gnrrldo.~.............. Padres.•..•. [dem, Félix Mufioz Blanco•....•.•.•.• 182 50 [dem ..••...•.• 27 enero•.•.
Inoct'nte Mañas R, mán y Cl'cilia
1900Hl'reclia Rodríguez ..••.•.•...• , Idem .••.•.. [dem, Victoriano Mañas Heredia.••••. 182 50 ló julio 1896 •.. 15 ídem ....
AJldrés Rodriguf:z Cano y María SI:!'
190vera MMteo ..•.••.•...•.....• [dem ....... rdem, Salvador Rodríguez Mateo •••... 182 60 [dem .•.•...••. 21 ídem .•.
Joaquín Sánchez Luzmán y MalÍa
9 octubre .. 189Toledo Puga ..•••••••.....• " . rdem ...•... Sargento, Juan de Dios Sánchez TolE'do 547 60 [dem .•.•.....•
D.a'Pelt:y,. S:mtol'l Grijalva;..... " '[i1id~ ' ..... 1'enientt~ coronl;~, D. Juan Aquilino Ca-
sero y Albnndl'a ..•...........•.... 1.21)0 ~ ~rontepíomilitar '1 dicbre ••• 180
Venanclo Salamanra Cuel'ta.•••. '" Padre....... ';¡oldado. Félix: Salamanca Sánchez.•... 18:a 50 15 julio 1896... 21 octubre .• 1890
Sebastián Santos Méndel: y Agusti·
19Cna. (lago Airl's. . . • • . •. . •• . ...• Padres•..•.. [.lem, Agustín S,ntos Gago ..•••..•••• 182 50 [dl'm ..•..••.•. 26 enero•..
DomiD~oHalomón Villacampa .... Padre....... Idem, Domingo Salomón Lloro.•.•.•.. 182 50 q julio 1860•..• 8 ídem ... 190
JOl'lé Taulé Montané y María Ma·
12 agosto ••• 189xenchs Bertrant ••••••••...•.•. Pfldres ..••.. rdem, Oamllo Tanlé MaxE'ncbs ....•••. 182 5(. 15 julio 189~•.•
D.a Eliaa ValeIO Ruiz............ Viuda....... l.er teniente, D. Marcelino Sánchl'l: He- I
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Excm~. Sr.: En virtud de lo determinado en el real!
decreto de 4 de abril del año próximo pa.'3bdo (D. O. núme-
ro 75), y ele conformidad. con lo expue!\to por el Consejo l3u·
premo de Guerra y Marina en 10 del corriente meR, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ó. bien dü~poner que Doña Segunda Soliongco M:mdio-
la, viuda del primer teniente de Infantería O. Victorio Arce
Bumatay, á quien por real orden de 16 de julio de 1895 le
fué concedida la pensión anual de 470 pesetas, abonable por
las cajas de Filipinas, con el aumento de dos peseta!:! por
una, continúe percibiéndola en el mismo expresado impor-
te, con sólo la bonificación del tercio de la referida cantidad,
Ó sean 1M'66 pesetas, que acumuladús ambo~ beneficios for-
man un total de 626'66 pesetas anuales, que desde 1.0 de ene·
ro de 1899 se satisfará á la misma por la Pagaduría de la Di·
l'ección general de Clasel'l Pasivas, interin permanezca viuda,
previa la corre¡;pondiente liquidación; debiendo quedar su·
jeta á las disposiciones dictadas por el Ministerio de Hacien-
da respecto á las pensionistas residentes en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en ~9 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.- Josefa Bernal Carrera, en con-
cepto de viuda del segundo teniente de In escala de reserva
de IlJfanteria D. Gonzalo Dominguez Sánchez, la pensiJn
anurJi de 400 pesetas, que le corresponde según la ley de 22
de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abona·
rá á la interesada, llJientras permanezca en dicho estado, por
la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas, desde
el 7 de diciembre de 1898, siguiente día al del óbito del
causante.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
31 de mayo de 1900.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Befíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la inlOtancia promovida por
José López Madero y su esposa Francisca Cid Garcia, paflrps
de Manuel, soLlado que fué del ejército de Cuba, en solicitud
. de pensión; y careciendo los interee;ados de dert'cho á dicho
beneficio, spgún la legislación vigente, una vez que el cau-
sante falledó de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), y en
BU nombre la Reina Regente del Reino, dA conformidad con
lo expuesto por el ConBejo Supremo de Guerra y Marina en
19 del corriente mes, Sf:' ha sl;rvido .desestimar la referida
instnncia.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 ele maso de UlOO.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo d~G-l.:!erra y Marina.
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RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capiM.n de la Guardia Civil, retira·io, D. José Fernández y
Fernández, en súplica de que se defina su ¡;:ituación en la Pe·
nin:<ula, él Rey (q D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo 8u-
premo de Guerra y Marina, ha teni lo á bien modifica~e.l re·
tiro concedido al interelC'ado por real orden de 26 de dlClem-
bre de 1895 (O. O. núm. 292); asignandole los 90 céntimos
del sueldo de teliiente c01'0nel, por estar en posesión de dos
oruces de Maria Cristina, ó sean 450 pesetas mensuales, que
le serán abonadas, por la Pagaduría de la Oirp.cción general
de Clases Pasivas, á partir de 1,° de enero de 1899, previa
liquidación de cualquier cantidad que en concepto de retiro
pueda haber percibido, qued~ndo así efectuada la revisión
de sus derechos pasivos seg*n dispone el real decreto de 4
de abril del último año citado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
-. -
BECCIÓN DE INS'l'RUCCIÓN y BECLtT'l'AXIEN'l'O
REDENCIONES
Excmo. Sr.: J1Jn vista de la instancia promovidtt por el
recluta del réemplazo de 1899 y Zona de Lugo, Juan Fernán-
dez Crecente, declarado soldado útil en la revisión del afio
actual, en solicitud de que se le conceda autorización para
poder redimirse inmediatamente del servicio militar, el Rt'y
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Redno, se ha
servido deseétimar dicha petición, pudiendo utilizar elrefe-
rido beneficio en el plazo que determina el arto 174 de la ley
de reclntamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
driJ. 31 de mayo de 1~UO.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re-
lativo á los reclutas que se relacionan á continuación I /Jerte-
necientes á los rcemplazos y cupos que se indican, que están
comprendidos en el arto 175 de la vigente ley de rpclutamien-
to, el Rey (g. D. g), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, accediendo á la petición de los intereE'ados, ha tenido
abien disponer qUA se devuelvan á. los mismos las 1.500 pese-
tHS con que recl.imieron dichos reclutas el servicio militar ac-
tivo, ~egún las cnl'tas de pago expedidas por las Delegacione¡
de Hacienda qtle se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gunrde á V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1900.
McÁBRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
señor Ordenador de pagos d~ GU6ITa.
..... ,.
~ junio 1900
Eelaci6n que se cila





VECINDAD rUKTO rOR DOKD~ CUBRIERO! curo Reemplnzo Delf\gaclón en que efectuaronde Hacienda el depósito
.KO:¡'IBRES DE LOS RECLUTAS á que donde ef<'duaron
Pueblo Provlnein
,. PU~b10 I' zona __ pertenecen el depósito Dia. Me. .Año
-
Santiago Flores León ••••••. Victoria..... Canadas. \' lctona.. . •. Sta. Cruz de Te·
Ilerife •.••• , 1896 Canllrias ••..•••••. 29 llE'pbre•• 1897
SlIturnino :Morales Sanlana•. Las Palmas•• , IdE'm .... LlIs Palmas. Gran Canaria•.• 1896 Las Palmas •••..•• 2U octubre. 1Rv7
Domingn Qnintpl'o S,u·dlnll•. IdE'lll •. , .••• Idem ••• fdf'll1 .•..••. Idem ••••••••• 1897 Idf'm ••••.•••••••. 9 "epbre•. 1'<97
R¡,fa...l R"lN~],O Pitwda••.••. Guía. ...•• IIdt'lll ••.• Guíll ..•.•••• Idem ••••.•••• 1R\l7 Ioem ••••.•••••••• 1 ídem ... 18\J7
Frallcisco Pérl-'z P"nee, ••... La.. Palma!'•. ¡IdE'1ll ••. , I"!l8 Pulmas • Id..ID ••••••••• 1<197 I.lem ••••••••••••. 22 ídem .,. li<9'7
'-"Íl'ellte H:nnlrpz 8:íOl'h..z ., Idl'm ••.•••. : Idt'm ••.. Idt'm ....•• Idem •.•••••••• 1897 Idem ••••••••••. ·• 3 idem .•• 1897
Flancisco Romero S"ntaua.. tdf'lll ....... ¡Id..m ••• I<lem •••.••. Idelll ••••••••.. 1897 lIdero ••••••••.•••• 21 octubre. 1897
Madrid 31 de mayo de l~OO.
_. -
El Jefe de la Sección.
Carlos .A.ndrade
cmCULARES y DISPOSICIONES




Los señores jefes de los cuerpos y Comisiones liquidnelo-
ras de los disueltos de Ultramar donde radique la documen·
tación ele los sargentos Francisco Beneito, lsaías Valderrába-
no y Restituto Pérez, sesE'rviráll manifestar tí esta Sección,
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con la brevedad posible, la situación actual de los referidos
sargentos.
Madrid 30 de mayo de 1900.
DOCUMENTACIÓN
Circular. Los señores jefes de los cuerpos del arma y de
las comisiones liquidadoras de los disueltos de Cuba, donde
radique la documentación del soldado Adolfo Mayorga Cam·
pos, se servirán remitirla á esta Sección, con urgencia.
Madrid 31 de mayo de 1900.
El Jefe de la Sección,
Garlos Andrade
.. -
~,- I_.r U i'.¡¡;.•~.y~~
ffOTICIA de las defunciones de tropa -ocurridas en el ejército de operaciones de la isla de Cuba, en las fechas que se indioan, según participó el Capitan general de dicha Antilla.
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Caíionero <Nueva E/5lpaña) . • • . .. Oabo....... Ricardo D(\pico Farel •.•.••••••.•• " Ferrol •••••••.•••• ¡CorUfia . . •.. ~¡Extremadur::... ~oldado•.•.. Antonio Delava Oliva.••..• '" .• .. Mútril••.•.•••.•.• Urauada.... )1 f t f Lealtad Otro Pedro Denl'lro Escud~ro ..•.•••.•••. Villadepalos ¡León ...•••• :bn an el' a•.•••• 'illipú2.coa•••.•. Otro ••••••.. /lernardino Durado Quitós ••.•.• oO •• Jllbal~¡a Cuenca..... )
~1arina ..•••.•. Otro•.•.••.. Vlll~ri"no Domir g" Pérez ...•••.•••. Benafig"s O.delll.PJana l>
MOTilizailos de col"I"..•...•••.•. Otro.•••••.. Nicolás DOlllínguez Ortiz.•••..•..•.. Oal'enl<s•••.•••..•• Zarllgl.za.... ~
Infantería ..•• !BarceloDa•..•.. Otro•••••••. Franci/5lcIl Dorado Niva Jere\! Cudlz....... )
:l\1ovilizad<'s de Sagua Cabo •..••.. Vicente DI!~z Rudríguez SOtu •..•••.••.•.•• OVÍi~do...... )
J3oIllueros de Rod~!' Soldado•••.. Jusé lJoval'.......... AbillE'ra •••••••••. Pontevedut.. »¡Haza.•.•.••••. Otro•••.•••• Francisco DI¡n,fng11E'Z Vera••..••...• Aldaba.••.••.•.••• Málaga..... »Habana P .•••.. Otro ••.•••.. ,Juau Domfn~u~z Domíriguez •.•.... Ril tlntu.••••.•.••. HlIdva..... )1 f t . Vklencia Otro Francisco Delgado Pérez \lontilla Corliuba.... »n an erla .•••• - Kav8s .•.••.•.. Otro José Delgadu Lóp~z Vidula ::ialamanca.. 1
. Asturias •••••.• Otro.••••••. C\'sta Expó~ito••.••...••.•.••.•••. Zerlcó ••••••.•••.• ·Sl:'govia..... »
Luzón ,. Otro ..•..... Enrique ES('l'ibauo Gurcia••••••.••.• \Iadrid •••.•.•••.• ·,¡aul'id..... »
Caballería•.•.••IAlf"nso XLII ••. Otro ••••.••• rsidoro Expó~lto Ba¡'co ..•.•.••••.. N.,bala.••••••••••. Gerona..... »
ldem. Id~m .•.•.•••.. Tl'ompE'ta ..• RdaE'l ExpOSlto Expósito JMén ••..•••••••.. Jbéu........ ~
Voluntarios de Gü!¡ws Soldado José Estévez Justo MllBide Ort'nf'e...... )
Inbnterfa...... ¡pavía ' Otro..•••... BIas Escames Fel'nánrlez ••••.•••.••. ViIlar .•••••....•• :i\1tll'cia. ••.. J
Idem ...••.•.. Alfonso XII[•.. Otro•.•••... CHsiano Espada Sierra ..••....•••• ,. Grllnariilla •.••.•.. CácerE's.... )
Guerrilla Jaj1üE'Y ...••.......... O~ro•••••••• .losé Ellleterio FonE'eca •••••.••••.•. Jovdlanus ••••••.. Matanzas... )
Ingeni..ros, Zllplldores Minadores. Otro .••••••. Fernando Engnila Castillo.......... ) ) . J
lLfantelÍa ••..• , Rey ••.••...••. Otro tirtogorio Espirlt'sa Migu"'!. VallerE'ja .. , .•••.. BU1'goS •.. ¡. J
Idem ...•••••.. 1tllj1ón....... Otro ••••.•.. Bonifaciu EscnrihueJa Ferrer , .••. Oll~vas de Cafiart.. l't'1'U~l...... )
IngenieroR, Zapadurl B}Iinadores. Otro .•.•••.. Pedro F~rrer Salla ••...••.•••.•..•. Ru!'as ...•••.•.••.• (7.·r. na..... )
!dtolll de Ferrocarrile.. ...•..••. Otro•..•..•. J ...sús Fontén MltrUnt·z.•.••••••••... Miranda......... Bu 'gos .•••• l>
lnfl111teIla.••.•. ¡<7\lipúzc\'a Otro ~Il!?Ón Ferrer l\IontaDé \ndl'~so\a ".. Lérida...... J
Irl~m .....•.•.. Itl..m •.•••••••. Otro ...••.•. hUlllermo Fl'Ías Mal'fn ••••..••.••• Bf'Cel·ro •.••..•••.• ,J~éll........ »
Caballería de RaJamo Otro...... • Mauul:'\ Fernándt'z C~bu Casar.. • Or"'n~e...... »
lllfauterfa•••••. \RllrhRF<tro Otro•.•....• Pedrll FernálJdez Alonso........... .> bertini •.••••••.. ldem..... •. l>
Idem ..•.•••... ";at\ Quintín .•.. Otro ...•.••. -\dolf. Ferllández Gulen............ ) »J
Cuhallería :::ll'gIlIlIO Otro .JoE'é Francés San Martín il-hlpeie;t Lél'ida...... )
Voluntarios de Sll.llt'\ alala .••.• Otro••••..•. Leoncio Fel'llández .•.....••.•.•..•. ~'1lltll.ud~r.•••.••.• S"lltan(iE'r ..• »
{
(.olón (Itro...•.••. \ntonio Fernández Millar ••.•.•.•. GlIacllllajara G..adalajara. )
Infantería ••••. Tl'lnáu ...••••. Otro ....•... ~Iannel Fernánc\ez C,'res........... Albllrq1le.que. •• HI.dujuz..... »
Tarifa ...•..••• Otro .•..•••. Rda..l Fernándf'z Cl.lstro.•••.•••••.• D"s Tortes .••••.•• CÓI'doba ••• )
Moviliz3doe de C8Ibarit'n...•.• " Otro........ .José Fl'ancisco MerJi na....••...•.• " ,.;anré............. "auarlas.... »
Gue'·T1lia de I~s Lajus Otro :\-lanuel Fernándf'z MMtíuez , ' ádiz Cádi~....... )
Idtom de SaguR " " H~J g':luto FelipA Fel'llánd z Lopt'z VilIalba. •••••.• . Lugo . . . ,)
.Ad1llinl~trlwión MHtll.r ....••••. Soldado.•.•. Sevt'riano Ferl,áudez DÍt!z Olllu..nl(as ••.•...• Hn·g s ..•.. »
Movilizad~s de Cuba Espafiola•.• Otro ••••••.. PedlO Fernández Ptmado ..••.•.••.• Salcedo ••••••..•.. Lugo .•.•••. :t
Illbntt'l"ía fAI.t..lJuera Otro Mauuel Fdjóo Emid.:> lfigueras Gerona »
Voluntarios de Gnanabllcca Otro....... Bernardo Fragll Fraga L\ll!' Ll1go •••••• )
Infautería.••• ".ILl'ón Otro Pa!!cual F"'rl'i Esteba Qrtintllna Toledo. )
ldem .••••••••• Reus " .••••••• Otro Rosendo Fuentes Iglesias ••••••••.. , Villalba Lugo. ••.••• J
» » 1 25 sepbre ... 18\\8 R'b..............~
) ) 1 21 ídem ••.. 189a [uem .•..•••••...• Habana.
) » 1 26. ídem .••• : 189q Lclem ........... ,.
» J 1 22 ídem •.. , 189'l ciüines .••.••.••••
» 1- 1 30 ídem •••• 1898 M..t:J.nzas•...•..•.. IMatanzas.
) » 1 24 ídem ••.• 18()R ".no" SPirlt.......¡
J » 1 24 íllem •••. 1R\Jfl S"gua...••.•.•....
J » 1 20 ídem ••.. 189R Iclf:!m • . • • .. • • • .... Santa Clara.
» J 1 28 ídem •.•. 189F: Oier¡fuegos•.•.•••.
) ». 1 29 ídem .... 189fl Isabela de I::lsgua•..
J ) 1 24 ídem ••.. lfl!lR (,..Ia de Pinos .••••• ,
» » 1 1 ídtlm ••.. 189'l (~ibl\l·a .•••.••••.•. SantiagodeCuba
) l) ) 19 junio.... 18\)'l BlIeyf:lcito ••••.•..•. HabaDa.
» » 1 30 sepbl'e ••. 18"'):t J 1 28 ídem .... 1898
J ) 1 23 ídem •••. 18118 Habana •••....•.• IIdem.
» » 1 24 ídem ••.• 1$!.l8
» ) 1 27 ídem ..•. 18\1R GüineA•.•.•••..•.• Idem.
» ) 1 21 ¡dem .••. 18\JQ ~ancti l'píritus..••• "anta Clara.
J • 1 28 ídem ••.. lR()~ [I:lu,bela de Sagna... Idt:lm.
» » 1 20 ídem •••• 18\18 Iuem .••..•..••.•• Idem.
» » 1 14 junio .... 18()51 \1¡:lt~ nzas •••..•.• Matanzas.
» » 1 1) tiepbl'e ... 18()'l S:llltn Oü;rs ••.••.• Santa Clara.
» » 1 27 mayo •••• m:('y"" ........ ,. S..·.ood.Cnb.
» » 1 2~ sepbre ...
) 1 ) 2tl í.lem .... lR\J~
» 1 » 2·) ídf:lm •.•. 18()9 Habana •••••..•.. IHabana.
I 1 ) 2-1 ídeoo ••.•• lfl\Jfl
» » 1 30 ídem •••. lf'9fl
) » l. 29
1
íd':'m •••. 1R9~ eiülnes............ ¡Idl'm.
» I » 1 2l ídem.... IR\)\'.: Pillar del Río ....• Pinar del Río.
» » 1 22 ídem. • •• 18\1~ :1<1111 .mv,(ls . . . . • . .• IMatanzas.
» ) 1 27 ídem.... I!Hl~ "'anla Clara ....••. J
l) » 1
"'d.m "'r'" l,l~m .....•.•.••.•• J 1 22 í·Jem •.•. 18U!' ~ancti SI/íritus..•.•» :t 1 22 ídem. ••• lRg e i{eUJedioil .••••••..
) ~ 1 2! fdem •.. , ISO\'.: ~,r1elU •••••••••••• '>Santa Clara.
I ) 1 2fl ídem.... 1S;\¡R SII~ua .•• , ••...•.•.
l) ) 1 30 ídem .... 18\1fl lclt:lUl .•••••••••• ,.
) ) 1 24 Hiem •. •• 18\J~ [",abelu de Sagua ..•
» » 1 24 úlem • • •• lBIJR Ilt!m ....••....••. ,
) ) 1 ~6Ií.lem . ... 18f1P TrInidad••••••.•.
) » 1 2fl idern •..• 189P n,'bBna........... \Habana.
"
) 1 29.ídem .... 18!jfl [r1"'m ............. Idem.
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) ) ] 10 sephl'e ... ; 1~98 Rpgla •..•.•....... Habana.
» ) 1 1 jllnio •... lAllA Hllbaoa.••..•••.•. Idem.
» l> 1 24 llbril ...• lROR Mayarí. •....••... SlIntiagodeCuba
1> » 1 22 junio., .. lROQ Idllm ............. Idtlm.
s ~ 1 14 j1llio.... , lA9R rdt'Jo .............. Idpm.
) t 1 26 st'pbre., • 1Rllll Hahana •...••••.. H"banll.
» » 1 113 ¡.'Iem .... 180P 1{, gla ......••.•... Idern.
» » 1 1 junio ...• lR9Q Gibarll............ SlIntiago de Cuba
) ) ) 19 itielll ..• lR9R Blleyecito••..••• , • HabaJla.
» » 1 4: sepbre ••. 1~9Q Oit'go de Avila ., .• l'nerto Príncipe.
) » , Ó jnllio ..•. lRIlR San Lllis ......... SantillgodeCuba
) , 1 21 juHo•..•. lRIlA Holguín .•.•..••.• Idt'm.
! ) 1 V3 8E'pbre .•. 1RIlR 8ancti-Spíritus...•• Santa OJara.
» » 1 29 ld....m .... lA98
» » 1 27 (c1em .•.• tR98
» », 1 27 ídE'ID ...• lfH18
) » 1 20 ídem .••• lA98
» ) 1 26 ídem •.•. 18~8
» :. 1 2f\ ídem ••.• lR98
l> l> 1 21'\ ídem •••. 1898
) » 1 2:1 ídem .... 1898
;) t 1 23¡írlem .... IIR98'H b IH b
1I J 1 21'ídem .... 1898 a ana........... l. ana.
l> 1 ) 291ídem .... 1R9R
) J 1 29¡ídem .... 1898
t ) 1 2Jl¡ídem .... 1~1I8
» » 1 22
1
ldem •... '181l8
» 1 II 22¡ídem .... lR98
» ) 1 22 ídem.. •• 18118








ídem.... 18!JAIManzanillo........ ISantiago de Ouba
)) 1 21 ídem .... 1898
) t 1 20
l
ídem •••• lBH8
» ) 1 20 ídem.. •. 1811~
» ) i 20,ídem . . .. 1898
» ) 1 20 ídem .... 1898
» ) 1 26 ídem •.•• 18íl8
1I 1 ) .. 20,ídem •••• 1898
) l> 1 28,ídem •••• 1~o8
» » 1 27;ídem •••• 1898
» ) ]. 24,ídem .••. lR98>Hllbana., .•.••••.• IHabana.
» » 1 24'ídem ••.• 1R98
» » 1 24
1
ídem .... 1898
» 1I 1 25 ídem •.•• 189R
) J 1 24 ídem.. .• 18!lA




) 1 2ll ídem.. .• 1898
) » 1 25 ídem. ••. 18\Jg















Infantería ••.••. IReus•••••••••. ISoldado .••• Sa.lvador Frandos Alml'rich ••••.••.• Bnrriana.••..•.••. ¡CllFtl'lIón..• , l>
Ingenieros, Zapa.dl.res Minadores. Otro ~"tolí~ F~j ·s ~orrecahota. . .••. Do..ql~ero : Gerona.... l>
Arngón Otro hr. g .no J:i orca la i\lunat Alcllla H Ul'!lea " l>
.dl'ill ••.••••.•• Otro•••••••• Jw·é Forno!' Aicón ...•.•..•....••. Alcor'l. ...•.•....•. ,'Clistt'llÓn •.. »
Idam •.••••••• Otro .••••••• Feli¡lf' Faro Ibal' ....•..•.•....•••. lallac..d.•.•..••. Hnl'Fca. .•.. »
1 f . l{}tumhll••.•.••• Otro .•.....• Ped.o Felip" Parra Albae.te .••..••.•. Albacete.... »
n anterla \.Railén Otro JlJsé Flte Condt.l Bal'Ctlona.•.....•• Bllrctllona... »
:Kavas•••.••••• Otro ...•.•.. Rau.ón Fneltte!' Blanco .••..•..•.••. P'edrllS Alvarez. " L,ón....... )
Idem C" bo Mig'.el F rnández I'illto Ciudad ReaL Ciudad Rt'al. 1
RI'UB•.•••••.•• 30ldado ••..• l\lahuel Ferllández Incógnito .•.•.•.• LI1~o•.........•.. Ll1¡ro. •.••• )
ArÜlleda de Montn:fia Otro Sehll"Uáu Gómell lrujo \'idallrretll NAvarra :. 1
Ingenieros, Zapadores Jifinadores. Otro ..••..•. Haf"t'l Gif'heltU.Dlpauy Alcoy AliclIlite .•. , l>
ldem de Ferrocsrriles......... . Otro .••••.•. iVIlIrlín Gallt'¡;tu M~I'tlnt'z ..•.•••••.• Toro•.•.•.......•. Zamora..... »
Infllntería lLealtad Cabo Julilin üonaílez Merante Caneda Santllrlder... »
Ingenieros, Zapadores Minadores, SoldaJo•.•.. Cllrlos Gurcía Cutlvas ..•..••••.••••. ~i"nteria.....•.••. Oviedo...... »
1lloviliz8d'ls de ATtillería••.••..• Otro....•••. Jl/sé Garcíll Fr~ga .. '..... . ••.•... MOIld.(·ñt'do ..••.•• Lugo....... »
·Infantería•••••• ¡Guipúzcoa.••.. Otro Segisll.undo bauda.'·ol RieJola Uallt'tenas Bar<'elona .•. »
Ingeniero>!, ZlIpadurl's Minadores. Otro ..•••.•. J URn G"llard<j Márquez •...•••.••••. Sevilla•....•..•.•• Sevilla...... »
Artillería de Montllfia Otro MllDUt'! García Gllerra ~ladrid MaJrid..... »
Infautt'rla ...... ¡Lealtad•••••••. Otro ..•.••.. JOilé Han'ía Poveda •.......••..••.• Idem ••..•••..•••. I<ll'm....... l>
Artillería de Plaza Otro JeJónimo GJ.mberu Gil. ~hl1'bella Málll.ga »
hlfa.nterla , . fMurcia ••..•... Otro ....••.• CarillA Gunzález R'liz Pedio•...•.•....•. Sllntllnder... »
Apostadero de la Hllbana. . .... Cabo .•..•. JOtoé Gironé.. Declina ......••.•.•••• I<~Dtll..ja.......••.. Alicante.... »
Infantería.••••• 'BorbóD ..•.•... Suldado •.••. Lorenzo Gntiérrez Mures •.•.•••.•••. C'aldu~ño.•.•••.•. Oviado...... »
Escuadra de la Prf'nsa ••••••••.• Otro••.•••.• l:lal'\'ad..r GH Carraflco.....•••.••... GUlIra ••.•••.•.... Hab~na,.... »
Infantería IBarcelona Otro Antonio Garridlll\h·léndez HlIelvll, Huelvll. »
Voluntarios de Madrid Otro Franei~co Gamado ~ejas :\1. dtl Tera Z!lm(,ra..... ~¡Unión •••.•..•. Otro Francisco Garda García .••.•...••.• Abar»r .•..••••..• Slllamanca •• »Idem Otro José Ga.eíll SlilÍano Inst~mecio Alu'ería.... l>1 faDt í Otumba Otro , J.or611ZoJ GOD~álel\ Ftllipe Hellln AlIlllct'te.... )n ' er a.... ',' San Quintín•..• Otro ..•••.•. Ramón GarCllJ, Bllrri<·s......•••.•••• MOl!:~iro...•...•.. OrE'nsll...... )Alava Otro Mariano Gala Jiméi,ez AI'Ulliula S.,govia..... )
Castilla•••.•••. Otro•..•.••. Francisco García Jiu énez ..•.•••..•• Bedlla..•..••••••. Sevilla...... ~
.Movilizados de Color.••••.••... Sargtlnto. '" Estanislao GOllzál.,z Pérez .•.•.•••.•. Laguna...•••••••. C..Dadas.... l>
\
LUChana.....•. Soldado De.m..triu Galloa~a Eílo "eHl'(' VIzcaya..... »
A!'turias Otro Cándido GóWI'Z Arribli Torrt'jRroar Se~ovia..... )
Gllipúzcoa..•.. Otro•...•.•• Federico GllnzÁlez Martinez ...••.... Bem·carra..•••..•. Mála~a..... l>
Unión Otro José Gon•.ález Prieto.. . . .. . . • . . . . . .. :\-liro!' Coruñ~...... )
1 f t í Vad Rás Otro Nicasia Jiménez Zapata , Gan8stin Tuledo..... )
n an er a /Le8Itad Otro Juan Gallego Vill'bes Algedras Cádiz•..•... ~
Vlld Rás .••.•.. Otro •••••••. Dionisio García Gonzált'z ..•.•..•••• VIllalos •.•..••••.. Madrid. •.•. ;)
~dem"""",.,Otro ;. VicenteG>lrcía DI'Jgado Cllrcabra Cácerl's .•.•• ;)
Chicllln~ Otro ..••..•. Juan ?c.a.rcía J8cobo ......••.•••••.• ()IÍhul'~a...•...•.. Alicante... »
Cantllhna..... Otro ...•..• Fl'anCl~CoGomál..z Olbón.••.••.••.• Elglll'clrt's ...•.... Ll'gO....... )
Ingenieros, Zapadorl's Minadores, Otro Ramón Góm+'z Gllrcía Don Benito Badajoz..... )
Caballería ¡Alfonso XIlI. .. Otro [Ilidw Gun¡¿ález Harcia........ ••.•• ,..;olares León....... J
Artillería de Plaza Otro José G'JDzález Prieto San Fernando Cádiz....... l>
Infanterja•.••. 1lP-altad .•••.•• Otro.••••••. Jesús G"nzález Expósito .•....•••••• Reguera •.•••.••.. IJugo....... »
Ingenieros, Zapadores Minadores. Otro ••.•••.. José Go~dll Garrel .•.•.••...••••..•. Reus ••.•.....••.• 'l'anagonll... »
Infantería•••••. ¡puerto Rico Otro Faustitlo Gómez Miguel Herrera Sotia .•.••. , )










































~ » » 1 28 sE'pbreoo_ 189q Habana•.. , •••..•. /
l) » l) 1 28 ídem .... 189R ['l..m •...••...••• H b ll,
) ) » 1 26 ldem .... 1R9R (j'" jaan.UlIles ............
» l) » 1 20 jdern .... 18llR Habana•.•...•...•
» » » 1 211dem .... 1898 Pinar del Río ••••.. Pinar del Río.
, , 1 l' 21 í¡Jem .... 1110 Q (dem ............. /JoIl'm.
) » » 1 22 idE'm .... 188R Colón .•.....•. , "\ Matanzas.
~ » » 1 20 1dem .•.• 189R Idi:<m.•....•••..•• Idem.
J » » 1 29 idem ....
"" ;'DIa Clan, "'" '1
» » » 1 2tl ídem .... 18!JR Idem .••••..••...•
» » » 1 29 ídem .... 18ll8)
» J » 1 21 jc1em •••. 1ROR, . .
» , » 1 26 ídem •••• lR08tanCh'SPil'ltuS..•..
» » 1 » 25 jclem ..•. "" fDla Cl",a,
J' » » 1 24 ídem ••.. lR08:Ragua ........... -
~ » » 1 26 ídem .•.. 1898 :lclem .•.•.....•.•.
~ , t 1 2f¡ ídem •••• J898
I
Cienfuegos •...•••.
J , , 1 30 ídem •••. lROl! TI·iuidad..........
» J » 1. 21 ídem .... 1898 Ciego ~e Avila ..•. P!Ierto.P.rí~~ipe.
) !> J 1 23 ·lJoólll •••• 1flOR l\l Illh.lli.lUo)' •••••••• , Punt;: Út!. I.lO.
» » 1 » 29 (dem .... 1898 Al'temlsa .•...•.•. relem.
t » » 1. 80 ídt'm .••• Ifl98;Cárdenas ......... Matamms.
» » J) 1 15 jd(~m ••.. 1898¡Cruces•..•.••..•.. S"nta Clara.
» » » 1 8 1dem .... 189Q.Hulguín •....•.••. Santiago de Cuba
J » ~ 1 14 jdem ••.. 189R IdeIO •... , •..••••• [Jem.
\) » » 1 9 idem .... 1898 Idem ............ [dem.
J t » 1 12 ídem .... l?9R Placetas .......... Snnta Clara.
~ , » 1 16 julio .... 1898 Mayar! ..• o •••• '" Santiago de Cuba
» 1 7> » 1 ~g()~to ... 1~\t8 HIJJguín .••.•.••.• rdpll1.
, ~
"
1 21 ídem ••.• 1fll)8 !:lanta Clara .•.•... 8·,n!a Clara.
» l) » 1 29 ídem .... 189fT.;ümes ....••••.•. /Habana.
» JJ t 1 18 A!'·pbre ... 1RIJB Tr llidad ..•••.... , 1'>1Inta Clara.
» » » 1 4 ídem ••.• ::ir""" P'¡""po", P..'¡. PdDolp',
» t » 1 20 ídem ••••
» » » 1 :lO ídem •.•• 1ROR
» » 1 » 24 ídem .... 18IJ8
» » ~ 1 21 ídem .•.. 1898 Habana...........1Habana.
l) » 1 ) 29 ¡dem ..... 189R
» t 1 :1> 29 ldem .•.. IR98
» » » 1 22 ídem .••. 18llRlSanta Clara.......
» » » 1 ~O ídem ••.• IR9A
» ~ » 1 22 ídem •.• l:::~,"oti"",¡,it.,.".\S"1a Clua.
» ~ » 1 24 ídem •..•
Jo » » 1 24 ¡d(~m. o" 18\JR
» » ~ 1 21 ídem .... 1898 <':aglla ••..•...••••
» ) » 1 25 ida'l' .... 18UQ [RbLela de SlIgua .. I .
» 1 »
"
15 agosto ... 1R\I~ ¡¡ulguín .......••. '8antiagodeCuba
}) » li 1 8 sepb¡·e .•. 1R9Q (,üin",s ••••..••.•. Habana.
.)
• J 1. 114 ldl:<m • . •. 18!1j; R,·gla ..... o • • • •• Idl'lll.
» , ., 1 2 ml\yo ..... l'~9B '¡"ntillgo de Cuba .. SH,tia¡:(odeCuba
, li ) 1 7 sepbre... 1898 8!\llCli·Spíritus ., ., Santa Clara.
NATURALEZA
~n-~ t::l
". '" I:l" .... o.p.'"~~,¡;m ~ rD 13'CDp;-o ,....I-S o. (')r..:;
Arma¡; I Cner,pes I C1aIe& I NOMBRES I Pueblo 1 Provincia I~~ ~~ ~ S:~gIDial Mes lAño I '·Pueblo I Provincia •
: 'g: . ~ ~ '"
.p,.H. _ ~
~ : ep -=-- m~~'I_' 1__
--1 I 1-· I
"
Al.'tnrias .•••... Soldado ..•. , Euge.nio González Calvo .•.•.••••••. Navaluenga .••.••. AvUa .•.••••
lIlfAnteria•..••. ~ Ll'altad. . . • . . .. Otro........ Pedro,Gllr.cía Torres................ Bailtln ...••..•...• JlI en ..
\Ba.bal.'tro ...•.. Otro.•••..•. Jusé GllrCla Pablo•..•...••••..•... Barcelona .•.•••.• _ Barcelona .•.
6ullrrilla de Melt'ua del Hur Otro Hipólito G.. rcia Otero _ Oangas Oviedo .
.Infantería••••.. /Han ~'tintin Otro !"faDu;1 G?!Ilt'z D,·bal............... » »
Idem.. .•.• .. Clll.'tItla.•.••••. Otro ZllCllllllS hmals GabTo..... .. . • • • . . . » ,
.:Movilizados dflla Hahana Otro JOl.'é Jiu éne? PO[}l~da Corral Falso Matanzas ..
GuerrIlla de Managüises Cabo .....• ~e/aflD González González.......... ~ )
Caball!'rfa :Sa/{unto Roldado••... Anlct'to Gouzále? . 'omález Nerpio Alhllcete .•..
Voluntarios de Crnc..s _•.... Otro ....••.. Pablo GI1l'bat!'s Tomás............ I:lereberi .••••••••• Lérida••..•.
\Granada .•..... Ülro ..••.... Mall.uel tiómez Abl'\Iáll. : ..•.••.... H.iber8s ....•••••.. l\Jurcia .•.•
Infantería ld..m.. Otro Mal'l!tno Guerrero Herrerlas Morte Granada .
{Idem O,ro B"nito Gil GllIdde............•.•. Parllfios ...•.••.•. Púntevedl'a ..
~rigada de transportes Otro Amhrosio GÓm·z Carrión Bonderancla A bllcete .
~SeVil1a otro José GUPI'Tero C"brera San Marcos Má~aga.••..Reus Otro I.eocadio (jarcía Fernández .••..••.. Ban Juan ....••.... Avila ... Burgos Otro , .José t'¡l'~~l\ 1\I1I<ros •..•............. M()d~r el ruña .Infantería C'atalufia Otro Manuel (~od(,y López Percllmo l\lálaKl' , .¡Alfonso XIII otro Florentino HÓ~1.lez Noguera VílI.anneya Poutevedra•.t ~ I .' . . • r"t. . • ~UaldHI8S.•...•• Ot.o DOIOteO J¡Dléne~ .••••..•..••.••••.• VIU'OOntlIl. .•••.•.• Il':>urw ••••...San MarciaL Otro ..•..... lIaDlián GOllzál..zRpgupira Sprmno ·León .
~ovillzados de CárdenM Otro ..•...•. Nenl(,'sio Gonzále? González .....••.. CAnlenas Matanzas •..
CentroMovilh:adoR de Hanta Clara Otro .....•.. ,JoRé Gonzáll'z Garl'Ía ...•.••..... _.. Ovil·do•.••..••••.. O'Ti"do .•...
\
SiCilia........ ()lro Falll.'tinr¡ G,·nzález Cam Tanes Idem ...••..
ldpm.•....•• , Otro....... José GomE'z RumagllPra............. » ,
[clem, ('lIho Celestino JlmPDt'z Palacius Diego A.1varez 'Avila .
Borbón .••..... Rnldtido..... Hall,ón Jiluénez (';rall ••••• , ••••••••• MOllovar \Alicante .
Ar>-gón Otro EnR!'bio GardaJlo (>reBa , , \ liagR , Tt'ruel. .
Infantería•••• "IIdP~I" .•...•.. Otro Juan ~ionzálpz Garcf~ Villa Orotava ~:H.arlas .
S"vIlla .......•. Otro ••••.•.• FranCH'CO GÓmer. RIlIZ ...•. , ...•.•.• A.lhncetas •..••.•• (,ruladll ••.•
(.¡uipúzcoa Otro ..•..•.. P, blo (¡on~liJo Bkcoya..•.....•.... Ba·lona ., Sl'ria ..
Aut..quera .•.. , 0Iro ....•... J1H!Il G..mez GÓIlIt'? r.aBas Ibáfiez•..... AlbacE'te .
Cadiz ......•.• Otro .••..•.. Salltes liÓ/he? Maflirn .......•••.••. Mendigurria .•.••.. NavHnI •...
Murcia•.•..•.. Cano Hreg(·ril> H('rnándl z MenJo ~u"-rillo .•.. .•.•. Cácl'res .•..
Caballería IA f"IlSO XII... S..lilado ,JIJan Hl'rr, 81'a Lal"aet·hea Llt,dli A.lllva .
l~an Quintill 01'1'0 <lervaRio Herrero Lóp' z , z.,¡ral((za......••.. Zalllgoza ..Infantería...... Gu~rl1lzr.oa .•... Otr\) .•.••... Bernllldo Hel'nándpz LÓr I'Z •••••••••• \ilínlcllnga ......• Id~m ..••..•Ulol6n... . Olro••.•.... M:mu!'l Hl'rnánd..v, Gomez•......... (arpio ,\ vlla .Tarifa ..•..•.• Otro .••••... <'ayo 1fl'rnández R saJe~ ....•...•... Valencia .....••••. Valencia, .
VoluntarioEJ de E~p!'rhn7á...•... (ltro.. ,.•..•. Crepcl'I1do l\elIlández Tl'jada ..•...•. I~Rpel·an~a ::-Ianta O):.1.Ja.¡\n,érica (ltro ...•..•• S··lu!<tiaTlo Holcos \1aJtín .••..•..•. El baf! GÍlceres ..••.
Infantería ,IT<'tl~án Otro ....••.. Juan I!ernánd..? Her~álldez La Unión ~lnrcia •.•..
Pan" ~lll'w·nto..•. Au' 01llO Hnrlado H1llz. . ••......... Lucena ••••.•••.•. Córdoba ..•.
Guerril!a de Slmcti-Spíritus ..•.. Roldado...•• Hamón HArIlánd!'z Ferná·ldl':I .•••... Habana ••••...•••. Habana.•• ,.
Infantería IGaiicia •..., 011'0 Doroteq H"rmosl:'lIll p l.. jero ....•... Aldefla GIJipÚzcoa.
Guerrilla de Colón, , Otro Ed lmiro Herwjnd..z Hodrlgnez Flelln "rense .
~ A-"agÓn Otro I :\,iannel H..rnánolpz Expósito ~lartos , Jaén ..Infantt'Iía Gnipú¡c' a Otro Jalllián Horach Gilauert rOlteSl3 •.•..••••.. l:laleares ...•Rabl'na P (ltfO Jlllln 111'1'110 tlp.yol.a............... • )
Ingeniero"" Zapadores Minadores. Otro,....... h~\lfIc~"COHerná IId~z Búl"'a .•..•.•.. ~Ja ~alma jl\J11~cia •...•.








































lB\I~"IT b IR blf'\l~r 'lo:, 1ma........... a ana.
lRll!!)
lR(¡B
11l!t8 "uerto Príncipe •.• jPIlp.rtoPríDcipe
113(1'\ H'~I.I~lla""'''''''1 Ebhan8.
lR!I!! HI(:ti-!:lpíl'ltus..... ' S:mta. Clara.
















lR9P\'GÜiDf\>I •••••• , ••• , Habllnn.
lfH¡R 'i.mcti· Spíritus . • •• :-:ianta Clara.
180''1 ¡',illldad....••.•.. ldem.
18\J'~ HalJann. • ••....•• flahaD8.
lfl9R [,¡"In l,lern.
180e¡ Tl'inídad •••••••••. ¡santa Clara.
189!! [d~lD •••••••.••••• Id!!ffi.
lRlla Ciego de Avila•...• Puerto Príncipe
lB\!R \1a)'ar1 .••....•... SantiagodeCubs
18!lq l<l<!m ••••••• 00 .... Idem.
18UR I-iem •.••••••..•. !clem.
18116 Bau Luii! .•.••.•.•. ldem.
18\1" Habanll Habana.
1811S aollgllín •••••••.•• SsutiagodeCuba
1898 lIaba ..a......•... , Habana.
lBllR [c1ern Idem.
1898 ldem , Idem.
Mes
JKPRENfA. Y LrrOGRAFÍA. DEL DEPÓSITO DE LA. GUEBRA.
» ) J 1 22:sepbre ...
:. :t , 1 2B;íclf.Jrn ....
) ) ~ 1 U.ídem •. ,
J J , 1 27jítiem .•.•
) I 1 , 22 ídem., ..
"
J 1 » 21iídem •. , •
) » , 1 11 ídem ..•.
l> JI » 1 4Iídem ....
"
, l> 1 29
1
ídelll ....
} ) l> 1 21 ídem •...
» I ») 1 lO ídem ••.•
l> ) l> 1 2'1 ídeul •...
J » ) 1 28 ídem ....
» » J 1 25 ídem ..• ,
» ) :& 1 29'tdem •...
J , » 1 80!ídem •..•
~ ) » 1 20;.ídem ....
» ) 1 l> 21:ídeln ••. '
» ) 1I ] 2:l'í·tem .•.•
I :t ) 1 21;üIem ••..
» , » 1 21¡Ídelll , .••
) J » 1 27 ídim •.•.
» ) :t 1 23 írleuf •...
J. I ) 1 26,ídem ....
I » » 1 'T,·m ....J) 1 » 1 21) ídem •• , •
.. , » 1 27 íllem •••.
I
"
j 1 22 ídern ••. ,
)\ » 1 » 20,ídem •••.
) ) 1 » 20 lídem •.•.J J » 1 22¡ídem ..••
l> , » 1 23¡tdt!m .. '.
J ) » 1 28Iag'Jsto •••
» ) ~ 1 18,mayo ....
J ) » 1 24,junio ..••
» ) » 1 10 a.bril. ....
I 1 » ) 121 novbre .•
) ) II 1 2 slIpbre •.•






1 27 ;ídem •...






•__B_A_J_AB 1. ..l}~~.!r.~~~~~~;r.~.t:<.> _1, ._ FATJLECIMIENTO
l;l til t:J 1::" ..-... ' _. -
~~ ~(tl fl 0.0,(1)~~t 8:[ ~ ~~~¡;:~ ~p; S s.g ~IDia
: 'g :';: g ~~ ~
----------------1 : p, : ~ : ¡:¡ fE..,.__________ 1 I,~ -'-' ...:.-ll!..l_
ClMesCUerpos.AxKlll.S
MadrId:n de mayo de 1900.
\
R"lna ........• ISolliado .•... Antonio Iglesills Santo. " Mafl1ill. •.•..••... 1, Mllurid ., ,.,
Un,ón .••••... ,IOtro , •... JUPé Jaul..r Hecío , \·i1lalv1\r L.óu .
• E~t,~::l:L 011'0 I~ranci!'('o Inclán Rumel ·u,lill~ro Üvil"do .•. ,
Inf:llltena " Mén'!a Ra'ganto Pedro Yl'pelll'érl'z :\lolltl~lru ,Cordúba .
ILllfl NllY~S ...• floldado .••.. S"bastiau Igleilias Iglesins. •..•.••• Unttizo •.••..••... Ureuse , ••-1'11 Q"inlín .. , Otro.•.•.... Fra'lIcisco IZquierdo Silnchpz ., • ..•. ) »Plll'l'to lUeo.... Otro •....... Salvador lllSll Camhri\ ....•...••.•.. 'ntenif'llte..••.•.. \'ll.lpncia .•..
Artillería. de :MOi t.,fttl •.....•.. Otro ..••.... Manuel lnc<íg-nito lil,bierio... .•••.• ::3~leli' ud Hío .•.•.. I.!"g,) ...•••.
1
T.lluín .. , 'OtIO .•..••. ~larlol(llllé .IUlln Mlll"stre ¡'I-trlll .•.....••.•. AlhJllDtll ...•
Infantería -\ If:.r'~H XIII •.. ¡otro .•..•...Iosé Julit-r B!lr~eiro...•...••.••.• ,. I:lalitdeilus •.....•. POIltl'vt·dra .•
Glllpnzcoa." .. Otro lIlO·loro J,"rez (alll) , ,... ) »
11'l!enieros, Zllparl.. rf''' ;\fIDf,dores. Ot, o ...•.• " Luis Lll.¡!Unlt GUrcía .•.••.•••..•.•.. Tt)rrE's............ Zllrl1g!·za..• ,
Infa[\t~l'Ía..•. ,.1 Barb!'stro ..•••. Cabo •.••...•rvaquíll Lucl\s Caparro ••.•.••• , .• ,. ¡{Ibera, ....•••• '. Badlojllz .•• ,.
Caftonf>lo« Agnila:& .•••..••..••• Fog..nl'ro ••. Jo~é Li la Pardines .•....... , ·~lliarifio......•.• COl'llft I •••••
Infantería.•••• 'l(Ja"lIria~...•... Su"lado. . .. M,.nnel Lnque Luque ' Hm" Córdoba •••.
Itie." Leultad Otro Jo~é Lópf-z Ares , , ••.•.. V..UIJa Lt>óu,." •...
Caballería de Bli\ am" Otro .•••.•.. Brauliu Lope:r. GÓu.pz ..••..•..••.... Anjota., ..•.•..•.• Plllencia •..•
IJlfa tería , .. ¡SUdU Otro Antonio Lóppz L<ípE'z Aguilar M'll'cia .•.•.
I,Jf-m Opnarias Otro •... , .. F,"lipe León Gom.alez............... :t 1)
Caballería Aif-inl'O XHr. .. OtlO Cenón LópE'z Mozo "'ilJanueva Gllndaltljal'a.
~<,'¡n3dallljllra.... Otro .•...•. , Francisco López Olt.'ga •...•.....•. , Ll\f<)l,~ ..•........• Gr1lnl'da ... ,~aza ..•....... OtrO••...••• F:llnci~co Lozano Navas .•.•... - •... Turre:, olinos•..... ,~l.áJllga ...•.1 f t i \ a,1 Ras Otro bturo Luzano Garcta " , Tuvl1J"s rl.·¡.·do .n an er a C l't.1I1\ Otro Domingu Lópsr. Perdigón.......... Arcos C!'<1ir. .
(
::;l\U Qllintín Otro .•....•. Hipólito Lines Cortina •...•..•..... Vlgnerre•... , ••••. H\w!<ca •....
BlI1'¡,a"'tlO....•. litro .•....•. B"lnal'd" LopE'z Pérl"z \Iontt'rr·ec!ondu .•.. UrenDe ,.
Caballería ••••• /Reina ..•....• Otro ...•..•. N· tividrd Lllanoll ,M,l1nor.......... Fueilt~fr"sno.•.•.. üiudad neal.
Infrlntería Catalufia Otro Jacinto Lagaro Ml1janR ....•.• ......) ~
Idl"m , •.. L"on OtlO '" B¡as Lapnellttl Padll~co Osma Roria .
Caballería de B!!yamfl ..•.•..••• Otro .••..•. JOllqUÍli López IgIl'sills ..•..••.••.• Tarifa ......•.•... Calliz ..••••.
\
' .Autl'qnera Otro Il"ronimo Lluch Aneíno , VilIanut'va '·al.."cis .
Id.."' Otro Ramón Llaonar Duch Al'lwra.. , Lél'ida ..
. A'fún~o XIII•.. Otro .•••.•.• Huillermo Llge1' St'lotllra ....•••..•... E,~hevarl'eviña..• ,. ; Ja,a .
Infantería Arfgóu Otro Alltonio Laconcepción Pé,ez Punta G'.rdll. .•.•.. ClllJarias ••..
(
[cl€m......... Cabo •...... B..mardo Lat,.rle AII'aine ••.•.••••.. t 'al!ltel de Clibra.... Tel·ueJ, ••...
[Jt>m .. : ••.•.. ¡Soldado .. '" :.\1ignel Voré~s Mm'tí. ••••.•.•••.•.• t-lorrl(.l ..•.•••.... CHtHe~lón •..
V'alladohd Otro .Ie1lÚfl Lopez OlÍnehez , Ylulat9Ila ,. Mnrcl·t ..
Caballería de Bliyan:o • • • . . • •• • ;Otro ...••••. Oecílio Larrauri Bilbao•••..••••.... Latúa•.••• , .•• , \' h caya•••••
Artillpria de !lI•.ntllfia .•.•••.••. ¡Oabo .•.•••. Antoni.. Largar1ft>1!I Ag-úod.!z ., •••.••. SHh~g1Ín.,•.••.•.• Ll"óll ...••••.
Inj!'l"I>Íeros de Ferr(¡cerrllPf !S,)ldado [{afael Mal'tínez lbáfiell •....• , ••.••..IAtivll ..•••..•••. Valencia .. ,.
Infantería, •••• '1 Hahana ~ .•.•.. ¡cabo •••.••• Vtcent,e .Mllgd~lena Monet•••••••••.• :I;'adrid.·····.···1 :\IHdrid ••.•.
.Idem ValladolId. Soldado Antomo Maltmez Telles VHlaf,8nCll CórdoLa•• "
@
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